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ブラジルの医療制度は，1975 年の法律 6229 号
に よ り「国家医療制度」が 規定さ れ，1987 年の
大統領令 94657 号により「各州における統一・分
権化された医療システム」（Sistemas Unificados e 


















8080号」）に よ り「普遍的医療制度」（SUS: Sistema 
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がある（Fortes e Paulsen [2005: 315]）。
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年 連邦 州 ムニシピオ 合計 1人当たり医療費 対GDP（%）
2000 20,351 6,313 7,370 34,035 200.44 2.89%
2001 22,474 8,268 9,290 40,032 232.22 3.07%
2002 24,737 10,278 12,020 47,035 269.34 3.18%
2003 27,181 12,145 14,003 53,329 301.51 3.14%
2004 32,703 16,028 16,398 65,130 363.64 3.35%
2005 36,495 17,236 20,262 73,993 401.73 3.45%







年 公費 保険料 その他 国民医療費 1人当たり国民医療費 対国民所得（%）
2001 104,094 164,769 42,135 310,998 244.3 8.61
2002 105,447 160,762 43,298 309,507 242.9 8.70
2003 110,617 157,778 46,980 315,375 247.1 8.81
2004 115,218 159,476 46,417 321,111 251.5 8.82
2005 121,162 162,341 47,786 331,289 259.3 9.05
2006 121,746 161,773 47,757 331,276 259.3 8.83
（出所）厚生労働省[2010: 3, 12]「平成20年度国民医療費の概況」より筆者作成。
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ブ ラ ジ ル 保健省に よ れ ば，2011 年に 同国で
4660万人（全人口の約4分の1）が民間の医療保険
に 加入し て い る（Ministério da Saúde [2011: 9]）。
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公的施設 非営利施設 私立施設 組合立施設 総計
北部 5,336 80 4,889 13 10,318
北東部 22,596 410 24,261 112 47,379
南東部 20,944 1,354 81,013 192 103,503
南部 9,882 823 37,513 175 48,393
中央西部 4,801 162 15,378 18 20,359
ブラジル全体 63,559 2,829 163,054 510 229,952




公的病院 非営利病院 私立病院 組合立病院 総計
北部 18,396 2,462 10,321 0 31,179
北東部 60,124 21,211 38,435 100 119,870
南東部 58,117 74,574 64,809 0 197,500
南部 15,497 35,849 23,170 0 74,516
中央西部 13,802 7,553 15,538 0 36,893
ブラジル全体 165,936 141,649 152,273 100 459,958
（出所） ブラジル保健省 ‐ ブラジル医療施設全国調査（http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def, 2011
年9月14日アクセス）。
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医師数 看護師数 病床数 CT MRI
北部 0.92 0.90 1.85 5.9 2.4
北東部 1.06 0.67 2.27 7.1 1.5
南東部 2.43 1.00 2.44 14.6 5.4
南部 1.89 1.01 2.76 13.6 4.5
中央西部 1.83 1.56 2.62 13.4 4.0








日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
病床数（入院全体） 13.6 3.1 3.0  8.3 6.4
病床数（急性期）  8.1 2.6 2.4  5.7 3.5
医師数（臨床）  2.2 2.4 2.7  3.7 3.3
看護師数（臨床）  10.1 11.0 9.6 11.3 8.5
CT 97.3 40.7 8.2 17.7 11.8
MRI 43.1 31.6 5.9 10.3  7.0
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険料財源が 投入さ れ て い るprevidência socialと
全額公費で賄われている医療（saúde）及び社会








































⑿ SUSの 財源に つ い て は，Fortes e Paulsen [2005: 
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